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In this paper we have performed numerical simulations on the temperature gradient drift instability to understand 
density perturbations produced in the F region cusp. Results from a simple configuration show that the system 
appears to become unstable depending on the magnitude of the outer product of the gradient of the electron 
temperature and the gradient of the background electron density. We present detailed results from various 
realistic situations.  
 
 極域電離圏 F 層における電子密度の微細構造の性質を理解するには，背景の電子密度の勾配が原因と
なる gradient drift instability だけでは不十分であることが最近の研究から明らかになってきている．本研









況でのシミュレーションを行い， temperature gradient drift instability がカスプのどのような状況において
どのようなスケールの微細構造を生み出すのかを明らかにする．  
